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1. 
本誌および本學會についての通信・照会ならびに寄贈雑誌等は下記
あてにお送り下さい
本誌および本學會発行図書の御注文は実費代金送料とも前金にてお
払込み下さい
あて先 大阪府吹田市千里山860番地の 3縣西大學鯉漬學部内
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